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UNIVERSITY OF DAYTON 
Commencement 
JUNE 5, 1954 
2:30 P.M. 
N.C.R. AUDITORIUM 
ORDER OF EXERCISES 
REv. ANDREW L. SEEBoLD, S.M., PH.D. 
PRESIDENT OF THE UNIVERSITY 
Presiding 
PROCESSIONAL Mr. Robert Kline 
INVOCATION The President 
THE NATIONAL ANTHEM The Audience 
WELCOME The President 
ADDRESS TO THE GRADUATES Rev. Walter Buehler, S.M. 
PRESIDENT, ST. MARY's UNIVERSITY 
PRESENTATION OF HONOR GRADUATES Rev. Henry ]. Kobe, S.M. 
DEAN OF THE UNIVERSITY 
CONFERRING OF DEGREES The President 
VALEDICTORY Edward ]. Feidner, '54 
THE UNIVERSITY OF DAYTON ANTHEM The Audience 
RECESSIONAL Mr. Robert Kline 
TWO- YEAR PROGRAMS 
ASSOCIATE DEGREES IN ARTS AND SCIENCES 
REV. HENRY J. KOBE, S.M., DEAN OF THE UNIVERSITY 
THE ASSOCIATE DEGREE IN ARTS 
OSCAR WALTER KALLAM NORMA BROWN VAN DEINSE 
1'HE ASSOCIATE DEGREE IN BUSINESS ADMINISTRATION 
KENNETH EDWARD GRAHAM 
CAROL MARIE BULCHER 
M. KATHLEEN METZ 
MARY KATHALEEN MONAGHAN 
MARGARET ANN O'DONNELL 
JOSEPH FRANCIS WETZEL 
NANCY BETH WYRICK 
ASSOCIATE DEGREE IN ENGINEERING 
MR. DONALD C. METZ, DIRECTOR OF TECHNICAL INSTITUTE 
THE ASSOCIATE DEGREE IN ENGINEERING 
L. DEAN BENASUTTI 
RONALD RUSS BROWN 
JAMES JEROME COCHRAN 
EUGENE L. HECKER 
IVAN ALBERT JANKOWSKI 
JOSEPH HERMAN JANNING, JR. 
THOMAS O'NEILL KITIREDGE 
RICHARD S. W. LAI 
HERMAN JOHN MARTIN 
WILLIAM GENE ROSE 
JOHN JOSEPH ROZZO 
CHARLES ELMER RUETSCHLE 
DONALD LEE SCHIERLOH 
PHILIP STRAUSS 
JOHN E. STROBEL 
JOSEPH F. UMINA 
THOMAS JOSEPH McKENNY ROBERT WILLIAM WIDENER 
RAYMOND GEORGE WITTMANN 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
DIVISION OF ARTS 
REV. EDMUND L. RHODES, S.M., ACTING DEAN 
'l'HE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
RAYMOND TAYLOR BEDWELL 
THOMAS JOHN BEISCHEL, C.PP.S. 
PAUL FREDERICK BOBAY, C.PP.S. 
HORACE JOHN BOESCH, JR. 
JOSEPH ROY BOGGAN 
JOHN ANDREW BROWN 
*MARY CATHERINE BURKE 
JOHN EUGENE CARON 
WILLIAM HERBERT CHAPMAN, ~. M. 
PETER EDMUND CHMIELEWSKI, JR. 
SUZANNE MARIE CONNOLLY 
*With Honors 
GERALD GAY DREILING, C.PP.S. 
JOSEPH LEO DURANT 
DAVID R. EVANS 
JOHN M. FAIELLA 
*JOANNE L. FAULKNER 
JAMES PATRICK FITZGERALD, C.PP.S. 
tDONALD A. GASKILL, S.M. 
RICHARD PATRICK GERAGHTY, S.M. 
*GERALD CLARENCE HEBERLE 
MARJORIE CAROLINE HEGEDUS 
BARBARA BIRT HESSINGER 
tin Absentia 
PAUL FRANCIS HOBERG 
EDWIN FRANCIS HOEBICH 
VINCENT ANDREW HOYING, C.PP.S. 
LAWRENCE E. HUSSMAN 
JOSEPH PAUL JAKUBIAK, C.PP.S. 
JOHN R. KOVERMAN, JR. 
t HENRY JEROME KRAETER, S.M. 
MARY ELIZABETH McADAM 
JAMES FRANCIS McCABE, C.PP.S. 
JAMES EARL McGRAW 
VINCENT CORNELIUS MALLOY, JR. 
DOUGLAS laRUE MARCUM 
ATIILA LEO MATUSICKY, C.PP.S. 
MILTON H. MEIER, JR. 
JOHN A. MOCK 
GERALD PATRICK MURRAY 
DANIEL A. NAGLE 
JOHN JOSEPH NOONAN, C.PP.S. 
RAYMOND JAMES O'CONNOR 
t JOSEPH LAWRENCE PAOLOZZI, S.M. 
ROBERT JUDE PATTERSON, C.PP.S. 
i FRANCIS PAUL QUINN, S.M. 
JACK AUSTIN RICE 
t JAMES l. ROCHE, S.M. 
PAUL EDWARD SATTLER, C.PP.S. 
PETER CHARLES SCALIA 
JAMES MICHAEL SMITH, C.PP.S. 
MARVIN JAMES STEFFES, C.PP.S. 
ARNOLDO A. VALERIN 
JOHN CORNELIUS VEY, C.PP.S. 
EDMUND JOHN WEIGEL, C.PP.S. 
JAMES E. WILKERSON 
THE DEGREE OF B.4CHELOR OF FINE ARTS 
FREDERICK DANIEL DICKAS, JR. WALTER PETER STRUBCZEWSKI 
DIVISION OF SCIENCE 
BRO. WILLIAM J. BELLMER, S.M., ASSOCIATE DEAN 
THE DEGREE OF BACHELOR OF S CIENCE 
SHIRLEY ANN ACKERMANN 
*RENATE MARIA ALTWICKER 
MARIAN ELOIS BARRETT 
LEONARD HENRY BACK 
JEAN CLAIRE BECKER 
* SR. M. CHRISTELLA BERBERICH, S.P.S.F. 
* BARBARA ANN BORES 
PHILLIP LARRYMORE BOWMAN 
CHARLES ALFRED BRANDT 
FREDA ROBERTA MOREHART BROWNE 
DONALD FREDERICK BRUHN 
DOROTHY JANE DOUGLAS 
MARY MARGARET FAHEY 
WILLIAM FRANCIS FISHBAUGH, JR. 
RICHARD KING FLOOD 
DAVID LEE FORD 
GERALD D. FORD 
* THERESA ANN FRICKE 
WILLIAM R. FRISTIK 
MARY KATHRYN HENIGE 
ROBERT BRUCE HOUSTON 
RUDOLPH KRAFKA 
WILLIAM J. LEIDER 
JOHN RICHARD LEMKER, S.M. 
SR. M. JOANILLA McCLAIN, S.P.S.F. 
i FRANCIS BERNARD MELVIN 
EMIL ANTHONY MERSHAD 
KENNETH JOSEPH MOLCHEN, S.M. 
*CATHERINE ELIZABETH MUELLER 
GEORGE CHARLES O'MALLEY 
THOMAS FREDERICK PAGE, JR. 
DONALD WARREN RICE 
t THOMAS ANTON SCHOEN, S.M. 
ROBERT JAMES SHROYER 
HARRY JAMES SMITH 
DONALD CHARLES SUPCOE 
JEROME JOSEPH SZELONG, S.M. 
EMIL J. THOMAS 
JANE CLOWDSLEY WALKER 
GERALD NEIL WEINSCHENK 
CARROLL JOSEPH WENTKER, S.M. 
RICHARD LEE WHITMER 
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN HOME ECONOMICS 
JOAN CAROL HAUTE 
MARILYN HARTNETT 
MARY ELIZABETH JAUCH 
RAE LOU KNUTH 
JOAN MARIE NORRIS 
( 
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN 
MEDICAL TECHNOLOGY 
MARY GENEVIEVE STRAHLER 
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN NU RSING 
GENEVIEVE WILSON KENISON ETHEL LOUISE KUFAHL 
LOIS FRY RENNER 
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN 
NURSING EDUCATION 
M. LUCILLE BRINING 
ELIZABETH SEBASTIANA CANNATA 
DEBORAH DOSKOW DREYER 
DORIS JEAN FROESE 
DOLORES T. GUYDISH 
REBECCA MARY JENKINS 
VIRGINIA SHOECRAFT JOHNSON 
THERESA l. KING 
OLIVE E. RIGGS MARCUM 
ELSIE ELIZABETH MUSKA 
RUTH B. SCANLAN 
MARY ANN SPEARIN 
ELIZABETH FRANCES WARD 
DIVISION OF EDUCATION 
BRO. LOUIS J. FAERBER, S.M., ASSOCIATE DEAN 
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
t PHILIP THOMAS AARON, S.M. 
t JAMES HERBERT ABEL, S.M. 
BARBARA LOUISE BAXTER 
JOHN THOMAS BECKER 
RUTH MARIE BENDELE 
EMILY VERWOLD BENHAM 
THELMA LOUISE BIGGS 
MIRIAM MAGDALENE BITTLE 
MARGARET ANNE CAULFIELD 
i CAROL STITTGEN CHANEY 
KERMIT BYRON DAVIS 
*PHYLLIS LELIA DIXON 
t SR. M. INEZ DOERFLER, O.S.F. 
JAMES WESLEY DONNELLY 
DORIS ANN DREES 
* EUGENE RICHARD EGAN 
NANETTA SHOECRAFT ETHRIDGE 
EDWARD J. FElDNER 
ELIZABETH BRINKER GEARHART 
SHIRLEY ANN GEHRING 
KATHLEEN MARY GIRARD 
MARILYN J. GRIFFIN 
GRACE MARILYN HARRIS 
MARY FRANCES HAUER 
ROBERT M. HOCHWALT 
t HUBERT J. HOGANSON, S.M. 
ROBERT BRUCE HOLYCROSS 
JAMES ALAN HUTH 
t ANTHONY J. IPSARO, S.M. 
t ERNEST RICHARD KAMMERER, S.M. 
MARY LOUISE KNORR 
KENNETH LAWRENCE LACHEY 
GEORGE WAY YICK LEONS 
t SR. M. ADELLA LUKAC, M.S.C. 
SANDRA KATHRYN MacCALLUM 
NEIL RICHARD McDONALD 
t JOSEPH BRENDAN McGURK 
MARTHA ANN McSHANE 
EDMUND MAGAT 
RICHARD GUY MAHAFFEY 
JOSEPH JAMES MALLOY 
* KATE K. MAROGLOU 
i RAYMOND WILLIAM MIKLICH, S.M. 
* E. VIRGINIA MILLER 
DANIEL JOSEPH MOOCK 
MARY MARGARET MORGAN 
t SR. M. THOMASINE MORRISSEY, M.S.C. 
BETTY ANN UMINA NAUGHTON 
t DONALD NEFF, S.M. 
HAROLD KAZUTO OKITA, JR. 
RODERICK DHU PATRICK 
LAWRENCE CHARLES PEDICORD 
t SR. M. RAYMOND PEPLINSKI, S.C.J. 
GLORIA GORDON RABIN 
WILLIAM R. ROBERTS 
* ELIZABETH A. ROMER 
JACK BENNETT ROUSH 
tWALTER WILLIAM SARTOR, S.M. 
PATRICIA SCHENK 
ALBERT R. SEWELL 
PHILIP BECKER SHOUP 
tsR. M. NATALIE SHUFELT, O.S.F. 
LOUIS WILLIAM SILVERI! 
LLOYD ANDREW SMITH 
LAWRENCE JOSEPH SOROHAN 
PAUL WALTER SPAKOWSKI 
*JANETTE W. STETSON 
EDWARD FRANCIS TATE 
MARY PAULA THESING 
BETTY JEANNE THOMAS 
JULIA D. TIEMAN 
BARBARA ANN VanARSDALE 
*BERNARD STEPHEN VICTORINO 
MARYELLEN C. WEED 
RICHARD ELDEAN WEIDER 
RICHARD EUGENE WEIDNER 
SIGNE J. WOOD 
tJACK MILTON ZOLG 
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN ART EDUCATION 
ELIZABETH ANNE OSWEILER 
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN MUSIC EDUCATION 
JACK A. DeVELBISS 
PAUL E. KORNS 
MARY HELEN MINIC 
ALBERT KINGO NOGUCHI, JR. 
RONALD WILLIAM RYAN 
tDANIEL ROY STUPKA, S.M. 
LILLIAN LYDIA SZABO 
ROBERT HENRY WALSH 
RONALD G. WEIHER 
DIVISION OF BUSINESS ADMINISTRATION 
BRO. GEORGE W. NAGEL, S.M., ASSOCIATE DEAN 
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN 
BUSINESS ADMINISTRATION 
JOHN CHARLES ANDERSON 
CLARENCE JOHN ANGERER 
JOSEPH DAVID AUBREY 
RALPH MAURICE BAIRD 
RICHARD E. BERTRAND 
STANLEY GAY BEVIS 
CLIFFORD H. BLOCK 
EDWARD JAMES BOLTON 
JOHN DAVID BRAUN 
DeWITT RICHARD BREHM, JR. 
THOMAS BRODBECK 
DOROTHY HOHORST BUCKSTAFF 
LEE ALOYS BUTLER 
PATRICK J. BYRNE 
PAUL KENNETH CAESAR 
JAMES H. COMMON 
ROBERT CORNETT, JR. 
ROBERT EUGENE COURTNEY 
DONALD JAMES DARTT 
WILLIAM HAROLD DAVIDSON 
JOHN DOWD DELANEY 
JOHN PAUL DENNIS 
CHARLES DAVID DIEKER 
DONALD JAMES DONOHER 
DONALD C. EKBERG 
BRUCE JOSEPH ESPY 
HENRY JAMES FILLENWARTH, JR. 
RICHARD HOWARD FINAN 
ROBERT JOSEPH FINKE 
HAROLD EDWARD GABEL 
CHARLES JOSEPH GENTILE 
ROBERT GETTlER 
DONALD J. GREIVE 
SAMUEL EDWIN HAGERMAN 
RICHARD F. HARDING 
JAMES, PATRICK HART 
MARLOWE S. HAWKINS, JR. 
HOWARD YOU KAI HEE 
TED F. HEIN 
DONALD GENE HELMKAMP 
HAROLD EUGENE HOLMES 
ARTHUR JOSEPH HUBER 
{ 
JAMES D. HUDEN CLARENCE WILLIAM RIHM 
J. MAC KARNS tPETER FRANK ROCCANOVA 
HAROLD WEBSTER KEPLINGER JOHN CARL SAUER 
WILLIAM C. KINSER tDONALD JAMES SCHIMMOLLER 
CHARLES LEESE, JR. t CARl EUGENE SCHUPP 
ROBERT A. LOWDEN ROBERT F. SCHNETZER 
t JOHN MAKLEY LUTHER JOSEPH KEVIN SCHROEDER 
WAYNE ROBERT McClUNE t JOHN M. SEITZ 
EDWARD PATRICK MALONEY JOHN J. SHEAR 
PHILIP HOWARD MARTIN DAVID EARL SHOllENBERGER 
CHRISTIAN DOTSE MAXWELL RICHARD llOYD STEWART 
ROBERT CHARLES MAYER ELMER UNGER, JR. 
ARMOND SHERMAN MEACHAM RONALD JOSEPH WOJCIK 
HECTOR GRAU MENDEZ BARBARA ANN WALL 
J. PATRICK MULDOON MELVIN EARL WANNEMACHER 
JOHN LEO NOLTING JAMES PAUL WANNEMACHER 
THOMAS DAVID O'CONNELL KENNETH PAUL WENSTRUP 
WINFIELD ANTHONY O'NEill, JR. RICHARD JOSEPH WITT 
WILLIAM ALBERT POEPPELMAN CHARLES ANDREW WRIGHT 
WILLIAM POHLMAN tWilLIAM JOSEPH YIKE, JR. 
JAMES HERMAN RAIFF LELAND HAROLD ZIMMERLIN 
FRANCIS RICHARD RATAICZAK ANDREW WILLIAM ZULLI, JR. 
f EARl BURDETT REDINGER, JR. fJOSEPH J. ZUMMO 
COLLEGE OF ENGINEERING 
Bno. JEROME H. PARR, S.M., DEAN 
THE DEGREE OF BACHELOR OF CHEMICAL ENGINEERING 
CHARLES EDWARD HOBERG *DAVID JOSEPH HOENE 
ROGER HORN KEITH 
THE DEGREE OF BACHELOR OF CIVIL ENGINEERING 
DAYTON ALBERT AllEN 
DENIS MICHAEL FOLEY 
RAMIRO ARTURO GARCIA 
JOHN LEONARD GEIGER 
STEPHEN E. KRAFFMillER 
JACK A. KROGER 
CHARLES MILTON LINK 
GEORGE DEAN ROWE 
tCHARLES FREDERICK WALTERS 
THE DEGREE OF BACHELOR OF ELECTRICAL ENGINEERING 
WilliAM F. HERNDON JAMES ANTHONY METZGER 
GEORGE W. PERRY 
THE DEGREE OF BACHELOR OF INDUSTRIAL ENGINEERING 
WALTER ANTHONY GAIRING JAMES EUGENE WIRTH 
THE DEGREE OF BACHELOR OF MECHANICAL ENGINEERING 
WILLIAM H. BIEDENBENDER 
HOWARD MARION CAMPBELL 
GORDON HENRY CHENEZ 
WILLIAM GERDES CHRISTENSEN 
RICHARD GENE COY 
FRANCIS DANIEL DWYER 
WILLIAM JOSEPH FREY 
FREDERICK EDWARD HUSSONG 
JAMES W. JACOBS 
ELMER PAUL JIRA 
IRMIN OTIO KAMM 
RAYMOND JOHN KOESTER, JR. 
JAMES E. LORENZ 
JAMES CARL MUELLER 
GEORGE JOSEPH ROTH 
WILLIAM LEONARD THOME 
ROBERT A. THOMSON, S.M. 
EUGENE C. WARNING 
HONORARY DEGREES 
THE DEGREE OF DOCTOR OF HUMANITIES 
STANLEY C. ALLYN 
GENERAL EDWIN W. RAWLINGS 
THE DEGREE OF DOCTOR OF LAWS 
THOMAS F. PATTON 
* * * 
THE UNIVERSITY OF DAYTON ANTHEM 
On mountain high and hillside, o'er meadow and through dell, 
In busy mart and hamlet, where hearts their story tell, 
A clarion voice is ringing, it rises, now it falls, 
Arouse, ye sons of Dayton, your Alma Mater calls. 
U. D., we hear you calling, Fidelity's the test. 
Your stalwart sons all answer from North, South, East and West, 
With measured tread advancing, our emblem full in view 
We sound your praise and pledge our loyalty to the Red and Blue. 
THE UNIVERSITY OF DAYTON 
is grateful to 
THE NATIONAL CASH REGISTER COMPANY 
for the use of the Auditorium 
